


































merangkumi  P&P  dalam  talian  secara  asas.  Pelajar  berada  dalam  kelompok  celik  IT  dan  mampu  mengadaptasikan 
penggunaan teknologi P&P yang digunapakai selain berpengalaman dengan sistem ini.   
Hasil kajian maklumbalas yang dijalankan universiti ke atas pelajar baru‐baru ini juga mendapati lebih 80 peratus pelajar 
bersedia  menggunakan  e‐Learning  dan  baki  hampir  20  peratus  kurang  bersedia  kerana  berada  di  kawasan  yang 
mempunyai liputan capaian internet yang rendah. Untuk itu, para pensyarah mempunyai beberapa alternatif sama ada 








istiqamah  dalam  menjalankan  kerja  (work  from  house)  selain  bersedia  melaksanakan  arahan  yang  diberikan  demi 
menjamin kualiti akademik terus terpelihara ke arah kecemerlangan universiti. 
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